




　 3 月 31 日（土）　法学部新入生歓迎交流会
　 3 月 31 日（土）　法科大学院新入生歓迎懇親会
　 5 月 23 日（水）　春季講演会
　　　講　師　園 尾 隆 司氏（弁護士・西村あさひ法律事務所）
　　　テーマ　「裁判官の視点から見た法律学の面白さと法曹の世界」
　 5 月 23 日（水）　笠松刑務所参観
　 5 月 23 日（水）　愛知県警察本部見学
　 7 月 4 日（水）　法学会春季研究会




　　　報告者　服 部   寛（南山大学法学部准教授）
　　　テーマ　「『法と人間の尊厳』の総論的事項についての覚書―Dietmar 




　 9 月 21 日（金）　司法試験合格者祝賀会
　10 月 5 日（金）　司法試験合格者の体験談を聴く会








　　　報告者　齊 藤 高 広（南山大学法学部教授）
　　　テーマ　「競争法の射程範囲―人材獲得競争に対する規律―」
　　　報告者　車   聖 敏（韓南大学校法政大学法学部教授）
　　　テーマ　「韓国の独占規制法の目的条項に関する検討」
　11 月 28 日（水）　名古屋少年鑑別所参観
　12 月 5 日（水）　法学会秋季研究会
　　　報告者　中 田 裕 子（南山大学法学部講師）
　　　テーマ　「リバース・モーゲージの法的課題と信託の利用」
　12 月 5 日（水）　南山学会法学系列第 2回研究例会





　 3 月 19 日（火）　法学部卒業パーティ
    　　 （於 ストリングスホテル名古屋）
　　　　　　　　　法学会長賞及び法学会懸賞論文受賞者表彰式
